




S n t e q u c v a 
1 9 3 3 
ATuestra calle 
* principal ha 
sido enfocada 
desde muy dis-
tintos puntos de 
vista. He aquí 
uno, inédito, que 
si no registra el 
gran tráfico de 
esta hermosa ar-
teria de la ciu-
dad (pues a las 
dos de la tarde 
el calor aprieta... 
y el comercio es-
tá paralizado), 




y un ángulo de 
la p laza de 
Abastos, plena 
de movimiento en 
las horas maña-
neras. Elprogre-
. so también ha lle-
gado a este viejo 
lugar de la urbe 
con esos moder-
nos puestos de 
frutas que se al-




¿ * eos años, la 
Glorieta fué una 
era del común a 
la que iban los 
paseantes para 
tomar el sol o el 
fresco, según la 
estación, y admi-
rar de paso los 
espléndidos pa-
noramas de la 
vega. Hoy, bien 
urbanizada, pue-
den también re-
crearse en los 
floridos jardines, 
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Enrique López 
TELÉFONO 3 
En este acreditado es-
tablecimiento, el pú-
blico porrá adquirir 
todas clases de pesca-
dos, desde las seis de la tarde. 
a 
Gane Canlareros,portal de madre deDlos 
LA ñUTHAL LATINA 
A S O C I A C I O N E S ' 
D E A H O R R O 
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INSPECQON DEL ESTADO 
;TEM SUS: FIANZAS DÍPOSIMS 
GRAN CAPIlAfí 25 
CÓRDOBA 
Si Y. piensa adquirir un RafllO-ROieSÍOr 
tenga en cuenta que más impór-
tame que la elección de marca es 
asegurar un buen servicio técnico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radio 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
i.i aun igualar. 
Suministra /os MEJORES re-
ceptores existentes. 
Ofrece facilidades de pago para 
adquirirlos. 
Presta con g a r a n t í a eficaz. 
Cuenta con stok de válvulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQÜERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
su utilización. 
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prácticas. 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
Instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga PRECIOS 
MAS REDUCIDOS,presta MAYO-
RES GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS CONDICIONES de pa-
go que ninguna otra casa. 
M I É RUIZ WM •:• Mmm 
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Equipado con los más modernos 
procedimientos electrolíticos. 
6 e n e r a i R o d a s , 2 6 | 
E PUNTUALIDAD E N LA E N T R E G A . 
| GARANTÍA E N LOS TRABAJOS. 
^iiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim 
T p i i f j n o Q p - m l l a L n c e n a , 16 
OFRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
[de artículos en los gustos más modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
^ v continuamente hace grandes rebajas. 
O"-
ANTEQUERA 
L A N A S ^ P I E L E S 
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caed 'anb Bq^uiSeuii 2s oaad 'BDunu OJSIA 
BiqBq ei o|v¡ ueag >iDEig O§BI pp o ipaiu 
ua epenjis B^SI Bun ua 'jn^ Á ajjo^j oiapuas 
jap sBijiui ajuiaA ssuanq SBUH B UBIAI^ 
•Bsodsa Bun Biuaj nBaioqx " ^ í asa A 
•jaínui ap saÍBaj UOD oppsaA Baanj 
xs anb ojadsaj SBIU \d l o d Bpuas ¡ jn^! 
•uiloiA [a BqBDOj anb aaquioq un ap ouSip 
Baa OJSJI 'BunSiB Bpnp uis 'aopiBij A opidBi 
oJBdsip un 'Bqanj opiqBq BiqBq ou ajuaui 
-BjnSag '^nBaig B JBJBUI ap ZBdBD opxs Biq 
-Bq «Bísmijoi^ ig» OUIOD Baa BqBDqdxa as 
ou anb oq '«pBpuouadns B}ip[Bui» ap BqBui 
-BU a>iB[a anb aiiB un A Baunu Bqe^pxa as 
ou anb o[inbuBaj OÍJSO.1 un ísasaauBJj aaq 
-uiou A aiSuBS ns ap JBsad B 'oiqnj o[iaqBD 
UOD 'opBSiap A oqB B j g 'ajao^ auiioua 
p BJBd oqaaq ou 'jaínui Bun o ouiu un 
OUIOD xsB oS[B '«BisiuqoiA ig» ajuauxBAijBp 
-aadsap BqBuiB[[ aq 'BDunu BqBuopuBqs ou 
anb 'uqoiA asa aod aiuauiBspajd BqBpBJ§B 
-sap a[ 'ojaaiq ap ajquioq ¡a 'a^B^g Y 'uU 
-OIA [a BqBDo; anbiod 'un^iqDOo;!^ UEqBui 
-B[i aj soipui soq ajuauiBiDajiad nBaaoqx 
UBnf B BqBpjoaa^ 'BSBD ns ua nsaaoqx uBn{ 
B BLiBajuoDua is BqBjunSaad as Baoqy 
'SBpBSBd 
SCIBUI Anuí opBSnl Biqsq ai sop o 2aA Bun 
eA A opB§iq [d omisiqDniu BqejsnS aq -ouaj 
ap opBSiq ap Buaa ajuBpunqB BI B SBpiqap 
opis UBiqBq aqaou BpBSBd BI ap sauop 
-BupniB SBI sBpoj sBzm^) -ajuBsaaajui jas 
igjBd ajuaüjoa ópBTSBiuap ojuaimpajaODB 
un 'uaiunsai ua íosaaSai ap aÍBtA opidei 
un A ojsajiE un aiuauiaidims íiBisiaa anb os 
-aans unSuiu BuqBq o^ 'oum un e aana^ ap 
anb {Bn§i etaas'uaiq — aBajoqx usn^ ^ 
'oSiBq 
-uta uis ^a eia oaoq 'Bsoa ajuBÍainas JLBS 
-uad opijjaao eaaiqnq ai as ODOI un p. o [o^ 
jqBgl ¿ojuaiA [a ua jiaBajg ap ZOA B I ? — 
•aqaou sp 
-BSBd BI B opaidsap un A oijBsap un Biqsq 
soaiad soi B BqBinuipsa anb uoa saaoA 
SBI ua A OSIJBI ns ap opinbsBqa p ug 
•BpuB^sip ap SBJBA uap B jaA japod 
eiBd ajuapyns zni Bjaiqnq anb ap sajue 
opuBpuB BÁ Bqsjsa a^Big A 'BptBa uapax 
aAaiu «i anb Bjuauiioj BpBSBd BI ap ou 
-Sis OÍJO BqBpanb ou EJOIUB SUS BI U O ^ 
'SBUEll 
-xa Anuí SBSoa japaans B UEqi nBaaoqj, 
uEnf ap BanjdBa BI ua anb ap uoisasqo 
ei is ap jLBjiBdB Bipod opuaiuunp UUB IU 
oaad 'oiuimp as OJEJ oqanui ap sandsaQ 
•BiEq 
jod opesaABajE JinBajg ap uomind pp 
opqBs BiqBq anb so; BI oiuoa aiqBpBaSEsap 
ÜE; Baa E S U ns A 'a^Big oqBa p i p ¿ B osnd 
as OAanu aQ 'oqaniu EpaiEd as 'saaaA iiui 
eppaiidiiinui 'nnBaig ap BI BÍ3 ouojuaiA 
p ua EqEuos anb ZOA BipnbE is anbaod 
íBiiduina BI Á BjqBiEd ns opEp EiqB]i} 'opid 
-njsa UB} Bja ou jinBaag 'opo; ap sandsaQ 
aniNSAní iviaonaa aod oavziaoxnv «vasuaa vAanw» aa Nixanojí Zl 
FOLLETIN DE «NUEVA REVISTA» 
E n esa distancia cayóse cinco veces de 
bruces en el suelo, arrastrándose como un 
moribundo. Estaba realizando un difícil 
trabajo, un trabajo diabólico, y cuando por 
fin llegó a los bálsamos, maldijo su suerte, 
con tanta rabia, que su rostro se enrojeció 
profundamente. [Nadie le había visto! Su 
labor de un cuarto de milla no había servi-
do para nada; su estratagema había fraca-
sado, Pero no dejó su juego y, tambaleán-
dose, haciendo eses, se dirigió, atravesan-
do los espesos bálsamos, hasta la cabaña. 
Había realizado muchas veces comedias 
parecidas, y no se avergonzaba de ellas ni 
aun cuando las hacía con mujeres. 
Dejóse caer pesadamente contra la puer-
ta, golpeándola con el puño. Se deslizó 
entonces en la nieve, e inclinó su cabeza 
como si no le restara ya ninguna energía. 
Oyó movimientos en el interior, unos 
pasos rápidos.... y la puerta se abrió. Du-
rante un'momento no levantó la cabeza; 
hubiera sido imperfecto. Cuando lo hizo 
fue muy lentamente, con una expresión de 
profunda angustia en su rostro. Y enton-
ces.... abrió los ojos desmesuradamente, 
con infinito asombro. Su cuerpo quedóse 
tenso de repente y el fingido dolor que 
reflejaban sus ojos desvanecióse como de 
golpe en aquel momento, el más asombro-
so de su vida. Aunque era un hombre de 
hierro, acorazado contra las debilidades 
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parte de los hombres de esa clase, no tenía 
conciencia. 
En los Libros Azules del servicio estaba 
acreditado con difíciles rondas y hazañas 
extraordinarias. «Que se ponga Blake 
sobre la pista» significaba mucho, y «Es 
uno de nuestros mejores hombres» era una 
•convicción firmemente establecida en los 
cuarteles. 
Sólo un hombre sabía cómo vivía Blake 
interiormente,, y ese hombre era el mismo 
Blake. Perseguía a los'hombres y les daba 
caza sin piedad de ninguna clase y, al 
obrar de esta manera, no lo hacía llevado 
por un sentimiento de amor hacia la Ley, 
sino porque llevaba en sí los inherentes 
instintos de un sabueso. Aunque completa-
mente acertada, esta comparación encierra 
mucha desventaja para el sabueso, porque 
éste, en el fondo, es un buen perro. 
E n aquella tormenta de Enero podía 
suceder que el vengativo espíritu de Fran-
cisco Breaulí se pusiera en camino con el 
cabo Blake para ser testigo de la consuma-
ción de su venganza. 
Aquella primera noche, mientras estaba 
sentado junto al.fuego, al abrigo de un es-
peso bosque de abetos, Blake sintió la sen-
sación extraña e inquieta de la presencia 
de alguien cerca de él. La tormenta se ha-
llaba entonces en su apogeo. Habíase en-
contrado en medio de muchas, pero aquella 
•EDijm^Bin Binoaq eun eaa enanbe A 'ouisrui 
i s B e p a p as 'scppjaAip SBSOD uajanao a i d 
-maicj uiaj B osnd as a^Big oqBD p BJUBUI 
ns otBg 'sojuaiA so[ aod opBAai{ ojaanui 
u n ap aaqmou p ato 3¡qBpB.ix!6 Anuí BJa ou 
o i a ^ -BpiA BI opBjsodB Biaiqnq as A oanSas 
BqBjsa o| ia aQ'Bia o{ o u ^o^^osopiísaadns 
ajquion un Bja ou anb osa A ' a ^ g BJBd 
adjoS u n ouioa anj ojuaiuiuqnasap a j s g 
{o-o-o-o—a-a-a-a—j-j-a-gl 
:opmos osoíanb A opn§B u n uoa zaA 
BpBD BiuaA A Bqi ojuaiA | g -ona ap BSUB^ 
Bj japuajdiuoa ua opaB} ou oaad 'aipou BH 
-anbB ua OHIOD p B p i i m b u B j j u i BJUB) o p p n p 
-oad BiqBij a| Bjuauijo) B| ap aoanj ¡a Baun^j 
-B^saaou B| aaqos opuBniiia Á opuaimiÉ 
ona^suom p p ZOA B | p BJSBI| BqBSan zaA 
B ^ O A BUfj 'oSanj p p aihua p opuB^anasa 
OAnjsa A 'oimanp ou OJBJ oqanui ajuBjnQ 
*B)UBUI ns ua pínqaaaB a s 
A opiAaas ap spua i j ns u a saauo^ua asoip^ 
•ajuamSts Bip p BjsBiq oSanj p uBiapua^ 
-UBUI anb BUIJOJ |B) ap sBpB[SajJB 'sapaaA 
SBUIBJ sBunSjB oipBUB 'Biauauadxa BSJBI 
Bun B SBPBJS o p u m b p B 'sanbsoq soi ap 
ajqmoq u n ap ajas p uoa A 'I[IB BjsBq op 
-BajsBjjE BiqBq anb o u a | amaoua p oSanj p 
aaqos JBpoa oziq a o^UBAai as a>iB[g 'ojuaiA 
ap BSBJBJI Bun 'onajsuoui un Bjanj is ouioa 
'oiSnj saioqaB so i ap sBdoa SBI aaqog 
•óSanj p p zn í B| Bq 
-BpaAoad anb d}imi\ p ua ' j i u u o p BJBd sop 
•UBqBpjBn§B ai u o p n a 
-ata BpidBJ Bun A Bjnjaoj B^ 'jopiBJ) un aas 
BqBJísouiap is anb BiqBs A 'atBJBd p n b B 
ua pBjsalB^ n g ap opiAias ¡B Bpauajaad 
'd9jj p 'ootuBjSBj 'UBid ns OIUÍOJ 'Bjoq ap 
o;aBna u n ap opBdsa aod oipux ^B OPBSOJJ 
-ajux j a q B q ap sandsaQ -zajpalB ap BpxjJBd 
Bun anb iBnSi B j a aaqmoq p p BZBD B| p 
BdB^ 'BiSajEJisa Bpn§B BUU Biasod a^B^g 
•ouiuiBa ap 
SBip SaJJ B 'SlBpiOqy^ 3P sajBUBD SOÍBq SBUI 
s o | ap oun ua BIAIA anb saauBaj oaauois 
-i^ Y u n B jaA B opBqaiBui BiqBq as anbaod 
'iI[B BqBjsa ou UBnf anb A nBaaoqx ap BUBq 
-Ba BI ap ajuauiBpaaip BiuaA anb o;uoa ai; 
A 'a^iBUBSua B opiAajjB E j a i q n q as ou sau 
-OZBJ sBuanq SEJUEHO SEUU aod anb oxpux 
u n ' B p o u o a anb oipux un E oajuoaug 'sau 
-B^d sns ua oS[B •IBIJBA oziq a^ o p E i a d s a u i 
osaans u n 'qiB zaA BUU ^ 'JBag 5pB[g o § E [ 
p ua BqEuiuijaj as anb s o p q B ap B j s a j o | } 
E s a d s a B^ B oSa i^ apaE} E^ aod Bjp opunSas 
p A a j u a u i E p i d E i BqEÍEiA a^Eig o q s a 
oqanui 
BJBd j i A j a s Eiqap ou Bp^Edsa BI E op 
-ExfoBa UJIOIA un aaduiais EAa[[ anb aaquioq 
u n anbaod íBua[ j E j i o a ap A sEdiuEaj SEI ap 
E q E S j B a u a as anb B[ aalniu B | B j a Bpnp u i ^ 
•BijEdiuis EunSuiu B[[a j o d Bijuas ou EJJO n 
Esoa BUU Baanj E ^ 'Ezmb Bipui o 'BZiísauí 
Baa ajuauiaiqBqoa^ -aalnui aaqod E u n j a s 
ap Biqap 'BJSIUIIOIA un uoa opBSBa asaaqBq 
u aniNHAní iviaonaa aod oavziaoxnv «visiAaa VABHM» aa NIlHllOd 
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noche parecía como si hubiera una extraña 
furia concentrada en el golpear y gemir de 
los elementos desencadenados. 
Físicamente se encontraba muy confor-
table. Los abetos eran tan densos que la 
tormenta no podía atravesarlos llegando 
hasta él, y la fortuna le había favorecido 
con un fuego magnífico y combustible en 
abundancia. Pero aquella extraña sensa-
ción le oprimía. No podía apartar de su 
mente la visión de Breault como lo viera 
cuando había ayudado a sacarlo del trineo; 
sus heladas facciones, sus yertos dedos, eí 
curioso frunce de sus labios que era casi 
una sonrisa burlona. 
Blake no era supersticioso. Era un hom-
bre demasiado fuerte para ello, y su alma 
hacía ya tiempo que había perdido la plas-
ticidad de imaginación. Pero no podía ol-
vidar los labios de Breault que parecían 
sonreírle burlonamente, y recordaba con 
toda exactitud lo que, en su último viaje, 
le había dicho Breault con aquella misma 
sonrisa en su rostro. 
—Es fácil que algún día tenga que perse-
guir usted a mi asesino y, entonces, no 
olvide que Francisco Breault le acompa-
ñará. 
De esto hacía ya tres meses y Blake 
pensaba en ello mientras iba dando chupa-
das a su pipa y miraba las vagas y medio 
perdidas sombras de sus perros, acurruca-
Seguro, pues, de que podía contar con 
su fidelidad, Blake le dejó sus perros y su 
trineo, así como sus provisiones y su tien-
da, mandándole que acampara en el cora-
zón de un pantano de cedro, a unas cuan-
tas millas de distancia, y aguardara allí 
hasta que él fuera a buscar su equipo, lo 
que sucedería en un tiempo que no podía 
entonces precisar. Tanto podia ser dentro 
de un día como de una semana. Cuando 
Pastamoo se hubo marchado, continuó su 
camino hacia la cabaña, creyendo que la 
esposa de Juan Thoreau era una india o 
una loca. Estaba él demasiado avezado a 
este juego de la caza de hombres para ser 
engañado por la historia contada al indio. 
Era seguro que Juan no había ido a 
visitar al Misionero francés. La pista de un 
asesino no hubiera sido divulgada.de esta 
manera. Su esposa debería saber dónde 
se encontraba, y el cabo Blake no deseaba 
a un criminal mejor cuerda que la fe de una 
esposa. Las esposas eran muy fáciles, si se 
sabía llevarlas bien, y ellas habían remata-
do más de una vez sus grandes éxitos. 
En la orilla del lago se dejó caer, hacien-
do uso de su viejo truco; hambre, agota-
miento y una torcedura en la pierna. No 
había más de un cuarto de milla del lago 
helado cubierto de nieve, hasta las débiles 
espirales de humo que por encima de los 
gruesos bálsamos de la isla se distinguían. 
aiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiim 
n u e v a r e v i s t a 
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N U E S T R A S V I S I T A S 
^ L A G O T A D E L E C H E ^ 
Hermoso en verdad es este edifi-
cio que la piedad de una dama 
levantara en cumplimiento postumo 
de la voluntad de su marido. Este 
benemérito señor, emparentado con 
ricas y nobiliarias familias ante-
queranas, y que acreció su capital 
en tierras de América, quiso al 
morir ser para la suya uno de esos 
«indianos» que, quizás con más fre-
cuencia en Galicia y Asturias, tie-
nen a gala ser benefactores del 
pueblo de donde salieron a la con-
quista de la riqueza, y legó su for-
tuna para esta obra, que quedó 
inconclusa por circunstancias que 
no hemos de recordar ahora. Pero, 
si bien quedó mermado el propósi-
to que inspirara su construcción, 
en él han hallado, hasta el presen-
te, muchos cientos de niños, ense-
ñanza y educación religiosa, y bas-
tantes pequeñuelos pobres alimento 




p á t i c a s para 
nosotros cuan-





Mas no es 
nuestro propó-
sito en esta vi-
sita al A s i l o -




to docente y 
b e n é f i c o que 
ocupa su parte 
principal; sino 
ocuparnos so-









Vamos en busca del local de la 
institución de puericultura intitula-
da la «Gota de Leche», y atravesa-
mos las amplias galerías hasta lle-
gar a la parte posterior del edificio, 
en uno de cuyos pabellones se en-
cuentra establecida aquélla, con 
entrada independiente. 
' La Gota de Leche fué fundada en 
el año 1924 por un médico entusias-
ta, don Juan Jiménez, quien recabó 
para su establecimiento el auxilio 
económico del Ayuntamiento y per-
sonas pudientes, mediante suscrip-
ción voluntaria, y al propio tiempo 
se creó una sección de cunas donde 
pudieran quedar los niños de muje-
res obreras, al cuidado tanto un 
servicio como otro de las benemé-
ritas Terciarias Franciscanas. A 
pesar de lo benemérito del propó-
sito hubo de ser suprimido el servi-
cio de cunitas por el poco interés 
prestado a la novedad por las pro-
pias bzneficiadas.La Gota de Leche 
en cambio, si bien nunca ha llegado 
a alcanzar el máximo desarrollo 
que permitía esperar su finalidad y 
la importancia de Antequera, siguió 
funcionando, pese a la estrechez de 
medios en que se desenvuelve, cada 
vez más mermados por reducción 
de las cuotas voluntarias, no com-
pensadas con el aumento de la 
subvención municipal, que actual-
mente es de 250 pesetas mensuales, 
y el impuesto de espectáculos. 
Hecho cargo de esta institución 
está un Patronato, integrado por 
los señores siguientes: doña Ger-
trudis Casasola, presidenta; don 
Salvador Muñoz Checa, vicepresi-
dente; don Antonio Gallardo Pozo, 
secretario; don Bernardo Laude 
Alvarez, tesorero; y vocales, el señor 
vicario y doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé. 
£1 señor Gallardo Pozo, qno sus-
Sala de aparatos de la Gota de Leche. 
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El director de la Gota de Leche, 
D. Antonio Gallardo Pozo, duran-
te la consulta. 
tituyó al señor Jiménez en 1926, 
\iene prestando su desinteresada 
asistencia a esta obra con un celo 
encomiable y merecedor de la gra-
titud de la clase beneficiada y del 
aplauso de todos los antequeranos, 
porque con su labor diaria y calla-
da, realiza una nobilísima obra de 
humanitarismo luchando con la 
miseria fisiológica de muchas cria-
turitas que salvan la vida gracias al 
alimento lácteo que se les facilita 
gratuitamente y a los consejos e 
instrucciones de puericultura que 
reciben las madres que aquí asisten. 
El ilustrado médico nos muestra 
las instalaciones de la Gota de Le-
che, que está a cargo de la compe-
tente religiosa sor Prudencia. Ve-
mos allí la desnatadora de leche, de 
la cual pasa ésta a la pasteuriza-
dora para la primera esterilización, 
y luego a la emulsionadora, y final-
mente una vez llenos los biberones 
por medio de otro aparato especial, 
pasan éstos al autoclave donde 
quedan sometidos a nueva esterili-
zación. Todas estas opera-
ciones automáticas tienen 
por objeto someter la leche 
de vacas a lo que en térmi-
nos científicos se llama 
«maternización» de la mis-
ma, y mediante esos apa-
ratos el preciado alimento 
llega a los niños en perfec-
tas condiciones sanitarias. 
En la sala de consultas, 
el señor Gallardo recono-
ce todos los sábados a los 
pequeños inscritos en esta 
institución, que el año 1932 
fueron treinta y dos y en 
lo que va del actual, dieci-
ocho, que con los que con-
tinúan del año anterior, 
son en total treinta y tres 
los lactados en la actuali-
dad. Los niños son pesa-
dos para ver el resultado 
de la alimentación artifi-
cial, llevando cada uno la 
correspondiente c a r t i l l a 
donde se registran los su-
cesivos pesos, enfermeda-
des padecidas, etc., gracias 
a lo cual el médico puede 
ir apreciando el progreso o 
retroceso que cada uno experimen-
ta, siendo de notar que la bondad 
del servicio se refleja en la escasísi-
ma mortandad registrada en pro-
porción con el número de acogidos. 
Institución ejemplar ésta, que 
viene a prestar un servicio humani-
tario de tanta importancia como es 
el salvar vidas infantiles, tan pro-
pensas a extinguirse en la época de 
lactancia por falta de nutrición y 
cuidados, merecería tener un des-
arrollo más grande para que el 
beneficio pudiera alcanzar a muchí-
simas criaturitas que se ven ex-
puestas a perecer y mueren por el 
abandonoyla miseria en que vienen 
al mundo. Pero, por desgracia, 
como ya hemos dicho, la Gota de 
Leche se desenvuelve en una esca-
sez de medios económicos lamenta-
ble, sin que los que debieran con-
tribuir a su sostenimiento coadyu-
ven como deben. 
Pendiente está también, desde 
hace mucho tiempo, la autorización 
para establecer el impuesto de ho-
El pesaje de los niños acogidos a 
la benéfica institución de la Gota 
de Leche. 
teles, que en nada gravaría a la po-
blación, y aprovechamos la ocasión 
para excitar a quienes tienen el 
deber de gestionar la consecución 
de ese gravamen, que en todas par-
tes se halla en vigor, con el fin de 
que cuanto antes pueda empezar 
a cobrarse, llevando con ello un 
auxilio de apremiante necesidad 
para que la Gota de Leche pueda 
sostenerse y facilitar el servicio que 
presta a mayor número de favo-
recidos. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
I M P O R T A N T E 
Teniendo noticia de que con anuncios 
recortados de esta revista se están 
solicitando por medio de circular para 
una publicación forastera, lo hacemos 
presente a nuestros favorecedores para 
evitarles confusión, ya que los anuncios 
para el extraordinario de feria de 
Agosto los solicita personalmente eí 
director de NUEVA REVISTA. 
líOS CAMINOS T e l i l l o s ' c o n f e c c i o n e s , | 
| ~ m u ñ o Z . s . a = = . P a o u e l e p í a y n o v e d a d e s | 
• (¡raques fantasías en tejidos para señoras . Brtículos exclusivos de esta casa. 
i ü Abanicos con vistas de Antequera. Bolsos. Guantes. Velos. Bañadores y detalles de playa, J 
H ARTÍCULOS PARA CABALLEROS. | | 
H VISITEN SUS GRANDES eSCAPflRATeS - PRECIO FIJO -- VeNTflS AL CONTADO 
• Los viernes I t (ada semaoa, l ipidanón tolal í e todos los reslos a precios ireii i 'es. 
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HIJOS ILUSTRES DE MALAGA 
Y SU PROVINCIA 
L O R E N Z O OE P A D I L L A 
Ya Nicolás Antonio en su «Bi-
blioteca Nova», nos dió noticias de 
este ilustre escritor, hijo de la pro-
vincia de Málaga, cuyos méritos 
fueron tantos como escasos los re-
cuerdos que de él se han tenido. 
Se ignora la fecha de su naci-
miento; pero no que tuvo lugar en 
Antequera, siendo sus padres el 
alcaide de esta ciudad don Alonso 
Pérez de Padilla y doña Ana de 
Eslava, perteneciente a linajuda 
familia malagueña. 
A l morir don Alonso en 1523, 
era ya su hijo arcediano de Ronda 
en la Catedral de Málaga, pero no 
tenía orden sacra todavía, según se 
deduce del testamento otorgado por 
€l dicho don Alonso. 
Don Lorenzo estuvo al servicio 
de Paulo I I I , cargo que acaso le 
obtendría la influencia de sus pa-
rientes, pues Padilla era nieto de 
los condes de Santa Gadea, dato 
que debemos a don José Pellicer. 
En Málaga se hallaba todavía en 
29 de Marzo de 1528, pues consta 
que asistió a la Junta magna en que 
se aprobaron los planos y traza 
completa de la nueva Catedral, que 
había de edificarse para sustituir a 
la levantada sobre los restos de la 
mezquita mayor. 
En 1538, Carlos V, que le distin-
guió siempre y estimaba sus méri-
tos, le nombró su Cronista, cargo 
que desempeñó ñelmente, como lo 
demuestra la obra que comenzó a 
publicar sobre la «Historia de Es-
paña». 
En sus últimos años se retiró a 
Málaga, tal vez buscando alivio a 
una dolencia crónica que parece 
sufría y por entonces S. M. le con-
cedió el Señorío del Valle de Abda-
lajís, pueblo cercano a su patria 
c h i c a - y cuya iglesia favoreció 
mucho. 
Algún biógrafo ha señalado como 
época de su muerte la de 1540, error 
en que incurrió también un ilustre 
historiador malagueño, pues está 
probado que justamente en esos 
a ñ o s fué cuando más de lleno se 
entregó al cultivo de las bellas 
letras. 
Es innegable que dejó de existir 
después de 1561, pues en 15 de 
Septiembre de este año otorgó es-
critura pública, fundando a favor 
de su sobrino don Juan Pérez de 
Padilla un vínculo perpetuo entre 
cuyos bienes se incluyó el Señorío 
del Valle. 
Acaso en este pueblo murió y se 
le enterrará; al menos allí fué tras-
ladado, pues es suposición muy 
aceptable y repe ida que está sepul-
tado en la iglesia del Valle de Abda-
lajís, lo que no será difícil de com-
probar examinando los libros de 
aqu¿ ' la parroqu.a. 
Cumple ahora a nuestra 
misión señalar sus obras 
conocidas, que son: 
I . CATÁLOGODELOSSAN-
TOS DE ESPAÑA, colegido 
por don Lorenzo de Padi-
lla, arcediano de Ronda 
en la iglesia de Málaga. 
Dedicado al muy ilustre 
señor don Francisco de los 
Cobos, comendador ma-
yor de León, adelantado 
de Cazorla, señor de Sa-
biote y del Supremo Con-
sejo de S. M.» Impresa en 
Toledo, por Fernando de 
Santa Catalina, Acabóse 
en 12 de Diciembre del 
año 1638. 
Parece que es segunda 
edición, pues según nota 
de Pérez Pastor, la prime-
ra se hizo en Sevilla por 
Juan Valera de Salamanca, 
en 1521. Hemos rebuscado 
en la obra de Bibliografía 
Hispalense de Escudero y 
no se cita en ella. El señor 
Sancho Bayón p o s e í a 
ejemplar de la edición de 
Toledo. 
I I . CATÁLOGO DÉLOS AR-
ZOBISPOS DE TOLEDO.—Ma-
nuscrito que cita Nicolás 
Antonio como pertenecien-
te al canónigo palentino 
don Pedro Fernández del 
Pulgar. 
II I . HISTORIA GENERAL 
DE ESPÁÑA.— Está dedicada 
al Emperador Carlos V, 
según indica el ilustre 
Martín Vázquez Siruela,hi-
jo también de la provincia 
de Málaga. Se hacen tam-
bién indicaciones por un 
sabio bibliófilo de que 
se conservaba en Córdoba 
en la Biblioteca del Con-
vento de San Pablo, no 
llegando a ser impresa y 
sin que de ella nos den hoy 
otras noticias que las consignadas 
por el autor de la citada «Biblioteca 
Nova». 
IV. CRÓNICA DE LA CASA DE VIZ-
CAYA Y DE LAS CASAS ILUSTRES QLIS 
PROCEDEN DE ELLA. Citada en los 
apuntes del señor Barbán de Castro. 
V. EL LIBRO PRIMERO DE LAS AN-
TIGÜEDADES DE ESPAÑA. LO publicó 
don José Pellicer de Ossau y Tovar, 
cronista mayor del Rey. Está dedi-
cado al duque de Béjar y Mandas 
don Manuel de Zúñiga Guzmán de 
Aza y Sotomayor. Se imprimió en 
Valencia el año 1669, en 12 0 54 pá-
ginas y 12 de preliminares. En los 
«motivos de esta edición» que se 
inserían al principio del libro, da 
interesantes noticias Pellicer sobre 
don Lorenzo de Padilla y dice que 
fué el primero que intentó formar la 
«Historia general en lengua es-
pañola», y consiguiéndolo con no 
poca facilidad, no tuvo la de publi-
carla. Añade que esta historia pasó 
original a Florián de Ocampo, 
quien calló la procedencia de sus 
noticias, aprovechándose de ellas 
[STDDIAtITE t P I O m i i l D O 
Manuel Romero Conejo, natural del 
Valle de Abdalajis, de muy humilde fami-
lia, a quien el Estado concedió una beca 
para que pudiese continuar sus estudios 
del Bachillerato, como alumno oficial en 
nuestro Instituto de Segunda Enseñanza, 
y que después de un ejemplar comporta-
miento, tanto por su conducta como por su 
aplicación y aprooechamiento, ha obtenido 
cinco sobresalientes y matrículas de honor 
en las asignaturas que cursaba corres-
pondientes al tercer año del Bachillerato. 
para escribir los cuatro libros de su 
célebre «Crónica General». Invita a 
hacer el cotejo que probaría que 
Ocampo no llegó siquiera a igualar 
a Padilla. Indica que se escribió en 
1627 y que Rodrigo Caro basó en 
ella la existencia del discutido Cro-
nicón, que estimó a nombre de 
Dextro. 
VI. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. Lo 
citan Nicolás Aníonio y el P. Martín 
de Roa y se manifiesta perteneció 
el manuscrito al dicho Vázquez 
Siruela. 
VIL ORIGEN Y SUCESIÓN DE LOS 
PRÍNCIPES DE LA CASA DE AUSTRIA 
HASTA FELIPE II.—Manuscriío que se 
menciona como existente en la Bi-
blioteca del Escorial. 
VIH. NOBILIARIO o SOLARES DE 
LOS NOBLES DE ESPAÑA. LO citaron 
Ambrosio de Morales en su libro 
X I I I y Alfonso López de Haro en 
su'«Híspanla Nobiliarii». Se creía 
perdido pero con gusto hemos sa-
bido que lo adquirió el ilustre don 
Antonio Cánovas del Castillo, que 
le estimaba mucho por ser obra de 
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un hijo de la provincia de Málaga, 
aparte de su indudable mérito his-
tórico y genealógico. Después pasó 
a ser propiedad de don Antonio 
Cánovas Vallejo, que le conserva 
en su excelente biblioteca, , 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
CATALOGOS 06 MODAS 
En la librería EL SIGLO XX 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de verano. 
U N A G R A N O B R A 
El edificio en c o n s t r u c c i ó n de la Caja de Ahorros 
Hace diez meses, espacio de tiem-
po relativamente corto, que dimos 
noticia del acuerdo de la Caja de 
Ahorros de elevar un edificio para 
sus oficinas y de la adquisición de 
un solar en el viejo convento de 
Madre de Dios para construir 
aquél. E i ese tiempo han desapa-
recido las ruinas que afeaban ese 
lugar céntrico, se ha reconstruido 
la reíidencia religiosa y se han 
comenzado dos edificaciones de 
gran importancia para Antequera. 
Hemos de ocuparnos hoy de la 
obra que dicha benéfica institución 
tiene emprendida y que le permitirá 
disponer de una hermosísima y 
adecuada casa social. 
Del proyecto es autor, como es 
sabido, el arquitecto don Daniel 
Rubio, que ha concebido una bella 
obra, de cuyo aspecto exterior 
dimos un diseño en esta' misma 
revista. La entrada del edificio se 
ha dispuesto en el ángulo formado 
por las calles de Ramón y Cajal y 
la proyectada como prolongación 
de la de Romero Robledo, chaflán 
que, como nosotros pedimos en el 
trabajo mencionado al principio y 
como se indica en la memoria pre-
sentada al Ayuntamiento, y que fué 
aprobada por éste, deberá asimis-
mo formarse en las otras tres 
esquinas restantes, problema no 
difícil, por la circunstancia de estar 
en solares aclualmenfe. Esa dispo-
sición de la fachada en esquina, 
adoptada en multitud de edificios 
modernos, facilita el acceso del 
público al interior por ambas ca-
lles, y da mayor visualidad exter-
na al edificio. Este constará de 
dos plantas. La de abajo consiste 
en vestíbulo con puerta giratoria, 
que da acceso al «hall» principal 
para el público, y oficinas, sala de 
visitas, escalera del piso principal 
y habitación para el conserje, com-
pletándose esta planta con la sala 
y oficinas para el futuro Monte de 
Piedad, dos pabellones de aseo y 
retrete para el público; guardarropa 
y un semisótano para la instalación 
de la caldera de calefacción. En la 
planta principal estarán las salas 
de juntas generales y Consejo de 
Administración, el despacho del 
presidente, Secretaría y otras ofici-
nas, archivo y dependencias. En 
otra planta superior, aprovechando 
la mayor elevación del edificio en 
su centro, se habili tará la vivienda 
para el conserje. 
Las fachadas y antepechos, ex-
cepto la parte baja, que es de sille-
ría, será de piedra artificial. La 
escalera será de mármol, como la 
Detalle de las obras de construcción de la Caja de Ahorros y Préstamos, cuyo contratista 
es el perito aparejador de obras don Juan Burgos Fernández. 
escalinata de ingreso y solería del 
vestíbulo y «hall», y el resto de las 
solerías de baldosines hidráulicos 
con dibujos. La puerta de calle será 
una artística cancela de hierro, y 
en el frontis figurará un grupo ale-
górico, cuyo trabajo ejecutará el 
escultor antequerano señor Palma. 
Hasta aquí hemos descrito sucin-
tamente el proyecto, y ahora hemos 
de dar algunos detalles de la obra 
que se está ejecutando, y de la cual 
está encargado como contratista 
constructor el acreditado perito 
aparejador de obras don Juan 
Burgos Fernández, a quien le fué 
adjudicada en concurso al que 
concurrieron siete licitadores. 
E l señor Burgos ha hecho una 
concienzuda cimentación, con placa 
de hormigón rico en la base, mam-
postería hormigonada hasta la ra-
sante del terreno y luego un muro 
de hormigón para evitar humedades 
de ochenta y siete centímetros sobre 
la rasante, y que establece la alinea-
ción general del edificio. El zócalo, 
de cantería, está ya construido en 
toda su extensión, que es de veinte 
y tres metros por cada fachada, y 
en él se ha empleado piedra sipia 
de la sierra del TorcaL Sobre este 
zócalo irán los muros exteriores de 
la fachada, cuyo frente será de pie-
dra artificial y el grueso del muro 
de fábrica de ladrillo con mortero 
de cemento, como en general toda 
la edificación. Está ya terminándo-
se la construcción de la caja de 
seguridad, en la que se emplea el 
hormigón blindado. Las cubiertas 
del edificio, salvo las azoteas, serán 
de teja árabe, con partes vidriadas 
en azul y blanco. De la estructura 
de hierro, o sea lo que pudiéramos 
llamar esqueleto del edificio, con-
sistente en los apoyos, cuadrados y 
armaduras, está encargada una 
fundición sevillana, especializada 
en estos trabajos. 
De la actividad y celo que está 
desplegando el contratista de esta 
obra, nada hemos 
ce decir, pues co-
nocida es la serie-
dad y competen-
cia del señor Bur-
gos, acreditadas 
en otras muchas 
obras y que le ha 
valido merecer la 
confianza de la en-
tidad constructo-
• ra. Sólo hemos de 
hacer resaltar que 
dada la importan-
cia de la cons-
trucción que le ha 
sido encomenda-
da, no tiene nada 
de extraño que 
esté realizando el 
máximo esfuerzo 
para cumplir su 




dad el señor Bur-
gos tiene ocupa-
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ción, y en breve 
duplicará el per-
sonal, con lo que 
ha l la rá gran al i-
vio la crisis de 
dicho gremio. Es 
éste uno de los 
fines más loables 
conseguidos por 




trucción de su 
edificio social. 
Í 11 "* 
Otro aspecto de las obras, viéndose a la izquierda la caja de hormigón blindado, en construcción. 
FOTOS, EMILIO 
LITERATOS DE ANTAÑO 
' D E S E N G A Ñ O 
No existe I s e o ya, todo está roto: 
Plúáole al cielo así ¡bendito sea! 
Amargo cáliz con placer afiot-i: 
M i alma reposa al fin, nada desea. 
<}, G. de Avellaneda. 
De tu falsa pasión el vivo fuego 
Me hizo sentir amor y confianza; 
Y en mi pecho nacer hizo tu ruego 
La matizada flor de la esperanza. 
Ser mi escudo en la tierra prome-
(tiste 
Y yo te abrí mi pecho candoroso; 
Mas ¡ayl mi corazón ver pretendiste, 
Para clavar en el dardo alevoso. 
Era tu voluntad voluntad mía, 
Como a manso cordero me guiabas, 
Que, si tu inspiración dócil seguía, 
Puro y santo placer me asegurabas. 
Mas jayl cuando mi amor fué más 
(activo, 
De súbito mataste mi entusiasmo; 
Heriste mi amor propio en lo más 
(vivo. 
Del mundo abandonándome al sar-
casmo, 
¿Es este el porvenir rico de amores, 
Que pintaba tu mente delirante? 
¿Este el camino, que de frescas flores 
Prometiste sembrar con mano 
(amante? 
Todo apariencia fué,todo falsía. 
Cuyo encanto fugaz ahora deploro: 
Desengaño que hiere el alma mía 
Que en t i buscó el amor, no buscó 
(el oro. 
Mas no te culpo, no: piúgole al cielo 
Colmar de mis dolores la medida: 
Tuya fué la misión: ¡oh! sin recelo 
Di al Supremo Hacedor: «está cum-
(plida.* 
En vez de la ternura deliciosa 
No pienses que rencor guarda mi 
(seno: 
Niabrigounalmabaja yrencorosa 
ni sé yo convertir miel en veneno. 
Te compadezco, sí: nohas conocido 
El digno corazón, que aleve herías: 
Del tesoro de amores quehas perdido 
El inmensovalorno comprendías. 
Yo te perdono; acaso en tu de-
cenc i a 
Dirás que mi perdón no solicitas, 
Mas en el tribunal de tu conciencia 
Para tu absolución lo necesitas. 
Adiós, no te amo ya; ¡bendito el 
(cielo! 
Pasó la tempestad, triste es la calma, 
Una lágrima más dejo en el suelo: 
Un desengaño más llevo en el alma. 
VlCTORINA SÁENZ DE TEJADA. 
A N U N C I E S E E N E L 
E X T R A O R D I N A R I O 
D E F E R I A D E 
NUEVA R E V I S T A 
El escultor antequerano Paco Palma 
Para restaurar ¡a ima-
gen , de la Virgen de la 
Valoanera, que sufrió da-
ños cuando el incendio de 
la iglesia de la Trinidad, 
ha estado en su patria 
chica el notable escultor 
Paco Palma, que dedicado 
en Málaga a sus artís-
ticas actividades, se ha 
creado una merecida re-
puiación. 
P e n s á b a m o s hacerle 
una inteioiú durante su 
es:ancia entre nosotros...-
y se nos escabulló boni-
tamente, rehuijendo esta 
asomada a la actualidad 
local; pero, aunque se 
ofenda su modestia, vedle 
aquí sorprendido por la 
cámara fotográfica cuan-
do, en unión del mayor 
de sus hijos, se dedica a 
reparar el Niño Jesús de 
la valiosa imagen de la 
Valvanera. 
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DESDE AMERICA 
Nosotros siempre hemos creído 
que aquél que dijo: «El silencio es 
oro» o bien ignoraba el alcance de 
sus palabras o bien estaba muy 
lejos de vivir la vida de estos tiem-
pos, en constante roce con sus ele-
mentos. Sólo así se concibe que 
pueda haberse hecho tamaña afir-
mación. 
Hoy nadie se animaría a decir 
otro tanto. Hace varios años que el 
mundo, cansado de guardar silen-
cio, de estar en un éxtasis religioso 
contemplándose unos a otros, de 
mirarse y obrar, al contrario de hoy 
que se miran y se hablan, pero... 
no se obra, en consecuencia es la 
nuestra la época de las palabras. 
Todo lo arreglamos con palabras, 
y vivimos por lo tanto, bajo la im-
presión de que incurrió en un error 
indiscutible aquel que se animó a 
asegurar la importancia del silencio. 
Palabras, palabras y palabras, es 
lo único que se oye por doquier. 
Habla todo el mundo: los políticos, 
los internacionalistas, los gober-
nantes, los deportistas, financistas 
y contribuyentes. Es que en cada 
ser humano hay implícito un estra-
tega de café. Todo lo resolvemos a 
base de teorías y más teorías.Cuan-
do unatcor ía fra^asa^a listos para 
ensayar otra. Tenemos una reserva 
de teorías que espanta, Y como 
cada teoría es un programa y cada 
programa un propósito, ocurre que, 
al fracasar aquéllas, fracasan éstos 
e incurrimos en graves despropósi-
tos al par que nos quedamos sin 
programa. 
Ese es el peligro de la sociedad 
actual; estar sin programa o mejor 
dicho querer encontrarlo sobre la 
base de una acumulación de pala-
bras y más palabras. 
No hay país en el mundo que no 
haya sufrido las consecuencias de 
la pasada guerra europea y desde 
que ella cesó, no cesaron las confe-
rencias y las entrevistas tendientes 
a solucionar los problemas deriva-
dos de la misma. 
Y al final, ¿qué?Congresos, Ligas, 
Conferencias, Tratados, Acuerdos y 
demás zarandajas palabreriles con 
los que nada se ha logrado, y sí, 
poner en continua inquietud a más 
de cuatro ciudadanos pacíficos que, 
creyendo en todas esas art imañas, 
verdadera «reclame» para cualquier 
rotativo, y que, según ellos de ese 
concurso de palabrería moderna 
depende la paz del Universo, por-
que, si examinamos la situación, 
veremos que se encuentra en el 
mismo pie de desequilibrio en que 
quedó cuando cesaron las hostili-
dades. 
El problema económico, primer 
y fundamental derivado de aquel 
desastre, subsiste en estado de evi-
dente reagravación. Los pueblos 
.ienen hambre y la desocupación 
amenaza cada día más a la peque-
ña economía. El estado de la socie-
dad actual no puede ser, pues, más 
encantador. ¿Qué ha pasado? Casi 
nada: fracasó una teoría, cosa real-
mente sin importancia toda vez que, 
desde que el mundo existe no hace 
otra cosa que ir de fracaso en fra-
caso en ese sentido, 
Pero no importa. La reserva hu-
mana en este sentido es cuantiosa. 
Las teorías seguirán acumulándose. 
Seguirá el hombre celebrando Con-
gresos, constituyendo ligas, escri-
biendo acuerdos y firmando trata-
dos. Y cuando éstos fracasen ven-
drán otros acuerdos y otras ligas, y 
otros Congresos y otros tratados. 
La cuestión es acumular palabras, 
embaucar al pueblo, engrandecerse, 
y «aprovechar el tiempo», 
Pero lo cierto es que, entretanto, 
vamos tirando. Si un crédito no 
puede pagarse, no importa, se abre 
otro. Si el hambre obliga a un 
maestro a convertirse en matrero, 
no importa. Si el comunismo fraca-
sa, no importa. Lo único importan-
te es que, en cualquier forma, va-
mos viviendo. Que hay un grupo de 
hombres que se llaman Mac Donald, 
Mussolini, Lebrún, Azaña, Roose-
velt, Herriot, Hitlcr, Roca y Stalín, 
que en estos momentos se compla-
cen en decirse una cantidad inter-
minable de palabras a través de las 
cuales se entrevió la posibilidad de 
una nueva teoría, la constitución 
de un nuevo Congreso, la firma de 
un nuevo tratado o la formación de 
una nueva liga. En el fondo nada 
más que palabras y más palabras, 
JOSÉ DEBEZA ALVAREZ. 
Salto, (R. O. del Uruguay) 
Mayo de 1933. 
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NOVEDADES DE JULIO 
Ráfagas del pasado, por María Merce-
des Ortoll (Novela Rosa n.0 229) 1.50 
Esfinge amorosa, por Guy de Chante-
pleure (M. R. extra, núm. 265) 2. — 
El Monasterio de la Buena Muerte, por 
R. Pérez y Pérez (N. R. n.0 230) 1.50 
Las tres obras encuadernadas en un 
sólo volumen 8.— 
El misterio de los narcisos, por Edgar 
Wallace (C. P. Fama núm. 24) 2.— 
Alciones, por Elinor Glyn (Colección 
Popular Edita 3.— 
Los caballeros de la montaña, por J, de 
Aragón (C. Aventuras núm.. 67) 2.--
Venga usted a casa en primavera, por 
M. Tomás (N. M. núm. 647) 5.90 
Los dos caminos, por R. Pérez y Pérez 
(N. C, Hogar núm. 687) 5.9J 
El «Santo» contra el «Tigre-», por Leslie 
Charteris (novela núm. 682) '4,— 
Huracán, por Zane Grey (novela nú-
mero 691) 4,— 
Tres titanes, por Emil Ludwig 20.— 
Constantino Suárez (Españolito). Es-
critores españoles, Antología Escolar 
con datos y notas biográficos 6,— 
La muchacha desaparecida, por Berta 
Ruck (Grandes Exitos n.0 29) 2.50 
El misterio de los Waye, por P. C. Wren 
(Grandes Exitos núm. 30) 2.50 
La hora del amor, por Elinor Glyn 
(G-andes Exitos núm. 31) 2.50 
mm DE U PiNTALU 
BETTY WILLIANS 
B2LLA E S T R E L L A D E LA PANTALLA 
M O N O L O G O S 
para señoritas y caballeros, pro píos 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias parlicu ares Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0'50 pesetas. En cada pedido de 
veinte se r baja el 10 por 100. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correos de treinta 
céntimos, a la Secretaría de la Real 
Academia de Declamación, o en calle 
de Zor.illa, número 2 —MÁLAGA. 
n u e v a r e v i s t a JULIO, 1933 
a. m 
Pinza. Mayor y Torre de Santa Mana 
ESTAMPAS ANDALUZAS 
EL S O L V LA OIRALDA 
¡Qué hermosa es la Giralda! Esto 
se dijo el Sol en muchas ocasiones, 
y pensó en qué placer tan inmenso 
sería para él ser amado por ella. Y 
esta idea se grabó con frjeza en el 
prodigioso cerebro del «astro rey», 
y empezó a cortejarla. 
Mas la Giralda era muy orgullo-
sa. Sabía que los más afamados 
pintores habían copiado su imagen; 
que ios más inspirados poetas ha-
bían cantado su belleza; que de las 
cinco partes del mundo venían a 
admirarla, y aceptaba el homenaje, 
acaso lo agradecía, pues Febo no 
era un pretendiente despreciable. 
Mas no se decidía a corresponderle. 
Y el Sol la miraba con arrobamien-
to desde la «altura» y trataba con 
sus más ardientes rayos de comu-
nicarle el fuego que le consumía. 
El que la sigue, la mata; la cons-
tancia vence muchos obtáculos, y 
llegó, al fin, un día en que, dulce y 
risueña, la Giralda dijo al Sol que 
lo amaba.... 
Los noviazgos de los astros son 
de corta duración. No se parecen a 
los de algunos mortales, que se ha-
cen interminables, y aconteció que, 
poco tiempo después de aquel faus-
to momento en que el Sol se vió 
aceptado, se celebraron las más 
grandiosas nupcias que jamás se 
habían visto en el Universo. Fué 
aquél un día muy grande en el Cielo 
y en la Tierra. 
Y fué feliz este ayuntamiento. La 
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Giralda se vió numerosas veces re-
producida, y el Sol, padre feliz, mi-
raba con cariño y enternecido las 
pequeñas forres que a su hogar 
iban llegando. 
Las torres crecían e iban en au-
mento su belleza y sus encantos; y 
a tal extremo llegaron, que la Gi-
ralda, siempre orgullosa, temió ver 
en ellas algo que pudiera eclipsar 
su fama. 
Mas el Sol, que siempre amaba a 
•la Giralda por encima de todas las 
cosas, estudió y realizó la manera 
de quitar a la que tanto quería esta 
gran preocupación. No lejos de la 
gran ciudad que habitaba la Giral-
da, había una antigua población 
que en tiempos remotos había le-
vantado un magnífico templo al Sol; 
en donde el gran astro era querido 
y reverenciado, y lo había sido tan-
to, que sus habitantes le hicieron 
donación de la ciudad, y se decla-
raron sus vasallos y lo acataron 
como dueño y señor. 
Erala idea del Sol el alejar sus 
hijas, que eran ya muy numerosas, 
del lado ce su madre, y dónde me-
jor, pensó, que llevarlas a su ciudad, 
en donde tendrían la mejor asisten-
cia y en donde serían queridas y 
respetadas. 
Y a Ecija, a la que con orgullo 
muestra su arrogante lema «Civitas 
Solis Vocabitur Una», cuando, la 
Giralda dormía, sigilosamente, las 
trasladó. 
Pasaron los años. La Giralda no 
se vió más reproducida, A veces 
pensaba en sus hijas, y acaso tenía 
remordimientos. Sabía el lugar don-
de se encontraban, mas el tiempo 
pasaba y no las veía. Y fué una 
noche en que el sueño se alejaba de 
ella cuando sintió vehementes de-
seos de volverlas a ver, de saber el 
estado en que se encontraban, 
Y realizó sus deseos. Las torres, 
como no tienen pies, andan a sal-
tos. Figuraos con su gigantesca es-
tatura los enormes que daría la Gi-
ralda, y lo poco que tardaría en ir 
de Hispalis a Astigi, 
Ecija está rodeada de verdes co-
linas, y en la más elevada hizo 
alto la Giralda para contemplar a 
sus hijas. Era una noche clara y 
serena de primavera, y la luna en 
su plenilunio, iluminaba la artística 
ciudad. Las numerosas torres, re-
vestidas de azulejos lucían fantásti-
cas, admirables: algunas se repro-
ducían en el poético río que rodea 
la vieja urbe. 
|Qué hermosas y cómo han cre-
cido!; y éstas son mis hijas, y yo he 
podido estar tanto tiempo sin ver-
las,,.. Y con emoción las iba con-
templando detenidamente una por 
una. Pronto reconoció a sus geme-
las. ¡Cuan graciosas y elegantes se 
mostraban! En un extremo apare-
cía esbeltísima cual fina aguja, la 
que por patrono tiene a San Gil. 
En el centro de la ciudad, la más 
sólida, más majestuosa, la más pa-
recida a ella, Santa María. ¡Oh, las 
filigranas de la de San Juan! Y en 
todas reconocía rasgos suyos, re-
miniscencias; eran bien sus hijas, y 
la ternura la dominó y abundantes 
lágrimas brotaron de sus ojos. 
Las primeras claridades del alba 
iluminaban a Ecija cuando decidió 
el retirarse. Por causas misteriosas 
su presencia no había sido notada. 
Los que contempláis admirados la 
singular torre que Sevilla posee, 
pensad que si esta leyenda es ver-
dad, las torres de la ciudad de Eci-
ja tienen un abolengo difícil de su-
perar: Hijas del Sol y de la Giralda. 
¿Quién puede presentar progenito-
res de tal calidad? 
C, VALVERDE. 
i ce Santa C 
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iflarlo de feria 
El próximo número de NUEVA RE-
VISTA será extraordinario, dedicado a 
la feria de Agosto de esta ciudad. Con-
tendrá interesantes trabajos literarios y 
numerosas fotografías inéditas. 
Anúnciese en dicho extraordinario, 
que se repartirá gratis por los princi-
pales pueblos andaluces. 
JULIO, 1933 n u e v a r e v i s t a 
Puente sobre el Nekor. 
DE LA VIDA AFRICANA 
Los [entros [oimíés Hispano-
mmm f les \t\m\ de fspana 
en lmm\ 
Una representación de los Cen-
tros Comerciales hispanomarro-
quíes ha entregado al alto comi-
sario de España en Marruecos 
durante su reciente estancia en 
Madrid, la siguiente exposición: 
«Estos^ Centros que desde su 
fundación tan reiteradamente vie-
nen gestionando una mejor ordena-
ción del régimen de subastas y 
concursos oficiales en la zona del 
Protectorado español en Marruecos 
y en las plazas de Melilla, Ceuta, 
Fernando Poo, etc., así como en 
otros aspectos del problema, acu-
den a V. E. para exponerle las si-
guientes aspiraciones; 
Estos, excelentísimo señor, con-
sisten en anhelar mayores facilida-
des para que la industria española 
pueda acudir a las citadas subastas 
y concursos. Así, se conseguirá la 
presencia de mayor número de con-
currentes, lo que provocaría el 
ofrecimiento de precios más eco-
nómicos para el Estado, como tam-
bién una distribución más extensa 
de los pedidos entre todos nuestros 
industriales. En apoyo de la con-
veniencia de que se dicten nuevas 
normas citaremos las siguientes 
reformas, que a nuestro juicio 
deberían ser adoptadas: 
Subastas y concursos, 
1. a—Que todas las subastas y 
concursos que tengan lugar en 
Tetuán, Nador y otras poblaciones, 
se efectúen en Melilla o en Ceuta y 
que se dé preferencia a 1^ produc-
ción nacional, de acuerdo con la 
Xey de Protección de Industrias 
de 1907. 
2. a—Que se anuncien en una de-
pendencia ministerial, ya sea en el 
Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio, en el Ministerio de Es-
tado o en la Dirección General de 
Marruecos y Colonias con un míni-
mo de 60 días de antelación, y 
3 .ar- Que se simplifiquen los plie-
gos de condiciones. 
Régimen de procedencia 
para la exportación a la 
Península. 
Que se aplique a los productos 
que salgan de los puertos españo-
les de Melilla y Ceuta la segunda 
columna del Arancel y que los de 
producción de la Zona española de 
Marruecos sean considerados como 
de cabotaje. 
Monopolio de tabacos. 
Uno de los problemas más im-
portantes que tiene nuestra zona es 
el del tabaco, a favor de la Compa-
ñía Internacional y se suplica al 
excelentísimo señor alto comisario 
una relación detallada año por año 
de la cantidad que fijara en el pre-
supuesto del Majzen con el título 
«Monopolio de Tabacos». 
Muestrarios 
Diariamente viajantes, represen-
tantes y comisionistas van con sus 
muestrarios de la Península a Meli-
lla, Ceuta, nuestra Zona de Marrue-
cos, etc., sometidos los muestrarios 
a la disposición sexta, artículo sép-
timo del Arancel de Aduanas, dan-
do lugar a constantes interpretacio-
nes, pérdida de tiempo, dificultades, 
etc. Consideramos que cabe sim-
p'iñcar la salida y devolución de 
ellos. 
Paquetes postales. 
Un mercado como el de Africa 
necesita la introducción de todas 
las facilidades para su comercio, 
sobre todo la rapidez. El paquete 
postal es el gran factor colonial, 
pero ampliándose hasta diez kilos 
en vez de cinco. Francia lo tiene 
establecido así y facilita el desarro-
llo comercial, España debe aumen-
tar hasta diez kilos los envíos pos-
tales desde la Península a Melillay 
Ceuta, Tetuán, Larache y todos los 
puertos de Marruecos, Canariasr 
Fernando Poo, etc. 
Admisiones temporales 
La ley de Admisiones temporales 
del año 1889 debe reformarse en 
una forma más sencilla, conforme a 
las conclusiones de los cuatro Con-
gresos Africanistas para mayor fa-
cilidad de nuestra exportación a 
los territorios de Africa.'> 
Termina la exposición indicando-
otros varios asuntos de interés ge-
neral como la creación de un Banco 
Agrícola Industrial, obras públicas 
de necesidad en toda la Zona; esta-
blecimiento de una fábrica de taba-
cos en Melilla y la conveniencia de 
que sea denunciado el convenio 
hispanofrancés de 1912, 
Esperamos que sean acogidas 
estas peticiones con el cariño que 
por justicia merecen, 
MARIANO B. ARAGONÉS, 
Melilla, Julio 1933. 
REGIÓN DEL RIE.—Un paisaje de Ketama. 
n u e v a r e v i s t a JULIO, 1933 
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LABORES FEMENINAS 
Original blusa de tul 
No todas las muchachas son aficio-
nadas al punto de media, del que se 
hacen las preciosas blusitas que" tanto 
«e llevan, y para estas jóvenes precisa-
mente se han ideado las blusas de tul, 
tan lindas y juveniles como las otras, 
siempre que la que haya de hacerlas 
tenga buen gusto para combinar colo-
res y listas, de forma que resulten ele-
gantes, para lo cual doy a las lectoras 
idea para hacer una muy caprichosa 
y original. 
Para hacer la blusa se necesitan: 
1.20 por un metro de tul grueso blanco 
o crudo, tres ovillos de hilo «raouliné» 
blanco y dos ovillos de cada uno de los 
colores siguientes: azul claro, mediano 
y oscuro. Primero se corta de papel el 
patrón en tamaño natural. Luego se 
trasladan con puntos de hilván sobre 
€l tul los contornos de las diferentes 
partes del corte. La linea central de las 
partes delantera y espalda, así como de 
las mangas, debe estar paralela de los 
hilos. Después se bordan con hileras 
de sencillos puntos de hilo de bordar 
no partido, las rayas que terminan 
puntiagudamente en el centro de las 
partes delantera y espalda y en el de 
las mangas. Al ejecutar los puntos de 
delante se coge un hilo del tul y se so-
brepasa al^rnativaraente el siguiente. 
Las rayas se han de comenzar y de 
acabar un centímetro fuera del contor-
no para obtener las añadiduras nece-
sarias para las costuras. Es mejor eje-
cutar cada hilera separadamente. Hay 
que cortar el hilo siempre un poco más 
largo que la raya a bordar. Al bordar 
y coser las mangas, cuidad de que las 
rayas corran en una línea, que prolon-
guen las rayas de las partes delantera 
y espalda. Las rayas se componen de 
las siguientes hileras y colores: tres 
hileras azul oscuro, cinco azul media-
no, una azul oscuro, seis azul claro, 
tres blanco, dos azul mediano, dos azul 
claro, siete blanco. Esta sucesión se 
repite continuamente. Bordadas todas 
las partes, se cortan debidamente y se 
cosen juntamente. Para el cinturón se 
borda en cuatro centímetros de ancho 
una cinta de tul de seis centímetros; 
para los puños, dos tiras de tul de cua-
tro centímetros de ancho bordado en 
dos centímetros de ancho con rayas 
horizontales. El escote se adornará con 
un estrecho «biais» blanco. La blusa se 
lleva con un pequeño cuello de seda o 
piqué. 
Claro que esta explicación no da más 
que una ligera idea de cómo con un 
poco de buen gusto y una cantidad de 
paciencia suficiente puede aumentarse 
nuestro vestuario con muy poco gasto. 
oooooooooooooooooooooooooooo 
Bonito dibujo para almohadón. 
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\Mfc onso 
S U I Z O 
M.^g DEISiXISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta deSto. Domingo, H n í e p r a 
A R T E C U L I N A R I O 
PASTEL DE PATATAS 
Cocer un kilo de patatas, en agua. 
Pelarlas y pasarlas por el prensapu-
ré. Meter toda la pasta en una cace-
rola, con 125 gramos de mantequilla, 
sal, pimienta, un poco de nuez mos-
cada y medio litro de leche caliente. 
Agregarle tres yemas de huevos. Todo 
ello mezclarlo perfectamente. Aparte, 
batir las tres claras, a punto de nieve, 
echándolo sobre el puré. Tenerlo en la 
lumbre sobre media hora cociendo y a 
servir en seguida. 
H I G I E N E Y B E L L E Z A 
EL CUIDADO DE LAS PIERNAS 
La armonía del cuerpo no estará 
acompañada si no se luce una bonita 
pierna. Nada tan desagradable como un 
tobillo desbordado de carnes que sigue 
así hasta la rodilla. 
Ciando las piernas llegan a engor-
dar demasiado se recomienda la fricción 
con un guante de crin. La práctica se 
hará durante mañana y tarde. 
Los tobillos pueden afinarse si-
guiendo el mismo sistema de la fricción 
y el deporte o bien la danza. 
Una loción diaria de agua con jdbón 
y parte de almendras dulces dejará lisa 
y blanca la piel de vuestras piernas. 
La rodilla ha de ser lisa como la 
pierna. Y las pequeñas callosidades se 
destruirán con friccionamientos de gli-
cerina con limón. 
Cuando se presenten granulaciones 
en esas extremidades inferiores de que 
venimos hablando, está bien aplicar el 
guante de crin y la piedra pómez sin 
llegar a provocar irritación en la piel. 
Estas fricciones convendrá que las 
hagáis acompañar con cierta dosis de 
vaselina para reblandecer el tejido. 
También aconsejamos contra las 
granulaciones cutáneas el empleo del 
agua medicinal, por ejemplo, la de 
Vichy que da excelentes resultados. 
PARA QUE LA PIEL NO 
SE RESEQUE 
Nuestras abuelas empleaban, a me-
nudo y con mucho éxito para comba-
tir la sequedad de la piel, una solución 
de pepinos frescos puestos en infusión 
en leche, aplicándose sobre la cara por 
la mañana y por la noche. 
Se puede también aplicar la prepara-
ción siguiente: 
Agua de rosas , . . 20 gramos. 
Manteca de cacao. . . 1 5 » 
Miel . . 1 0 » 
Vaselina pura . . . . 25 » 
Aceite de almendras dulces. 25 >• 
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RECETARIO 
MANCHAS DE TINTA SOBRE SEDA 
Sumergir la parte manchada en esen-
cia de trementina durante cierto tiempo. 
Frotarlo después muy suavemente con 
ambas manos. 
La mancha desaparecerá y a pesar 
de esto la seda seguirá conservando su 
primitivo color sin que quede señal al-
guna de la huella. 
j o s é m.a g a r c í a 
S J M L U C E N A 
A.0 E U L A T E , 17 - T E L É F O N O 6 X 
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PARA CHICOS Y GRANDES 
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CURIOSIDADES 
U50 y desuso de la barba 
En todos tiempos ha sufrido muchas 
variaciones el uso de la barba, lleván-
dose, ya en su estado natural, ya rasu-
rada toda, o bien dándole rara forma; 
y aunque la mayor parte de los pueblos 
antiguos la dejaban crecer, se sabe que 
algunos la rapaban toda o parte de 
ella. Dicesc que los sacerdotes egipcios 
se rasuraban la cabeza, la barba y todo 
el cuerpo. Los hebreos y algunos otros 
orientales se rapaban el bello del labio 
superior y el que crecía en las mejillas. 
Los griegos empezaron a afeitarse en 
tiempo de Alejandro el Grande, cuyo 
uso siguieron hasta Justino, época en 
que volvieron a usar las barbas largas. 
En Roma hubo varias ocasiones en que 
alternó el uso de llevar la barba, ya 
larga, ya cortada; y también hubo tiem-
po, en que el llevarla rasurada era una 
marca de esclavitud. Los rusos no to-
caban para nada su barba, dejándola 
crecer, hasta que el zar Pedro I dió un 
ukase prohibiéndola. 
Parece que Ticiano Menas llevó de 
Sicilia a Roma los primeros barberos 
hacia el año 300 antes de Jesucristo, 
les que no sólo cortaban los cabellos 
y Ja barba, sino también las uñas. 
Entre los decretos establecidos por 
Pedro I el Grande hubo uno muy sin-
gular que subsistió por espacio de mu-
chos años. Boroda lichnaia oiagota (la 
barba es un embarazo inútil). Esta sen-
tencia hízola grabar en bronce aquel 
soberano, y mandó que todos sus súb-
ditos se despojasen de tal aditamento 
de su persona. Pero como los rusos 
han estado siempre tan aferrados a sus 
tradiciones, hasta que la dictadura bolr 
chevique se ha dado con ellas, resis-
tíanse tenazmente a acatar la dura or-
den; muchos, entre ellos los cosacos, 
preferían perder la vida a perder los 
pelos de su barba, sin los que se consi-
deraban afrentados. En vista de esto 
establecióse una contribución sobre las 
barbas recalcitrantes, tasadas en rela-
ción a la posición social de quienes las 
usaban. Se justificaba haber hecho efec-
tivo el impuesto mediante ciertas cha-
pas, que todos tenían buen cuidado de 
llevar consigo. Después de establecida 
esta contribución, ¡desgraciados de los 
que intentaban burlarla! Los oficiales 
de la guardia se mostraban con ellos 
severísimos y un peluquero les rapaba 
la barba sin piedad. 
Catalina I confirmó los edictos de su 
predecesor. En 1728 una ordenanza de 
Pedro II permitió a los vecinos de los 
pueblos que llevasen barba, pero la 
tasa siguió para los pudientes, bajo 
pena de trabajos forzados. Un ukase 
de la emperatriz Ana, en 1731, agravó 
todavía la situación de los barbudos, 
pues ordenó que todos los trabajadores 
del campo que conservasen sus barbas 
serían inscriptos en el número de los 
raskolnicks y obligados a pagar doble 
impuesto. En vista de esto muchos, con 
tal de usar barbas, prefirieron expa-
triarse. Parece ser que Pedro III dicló 
medidas contra los barbudos, todavía 
más rigurosas. Pero su mujer, Catali-
na II , al morir aquél, por espíritu de 
contradicción sin duda, fué benévola 
con ellos. 
La persecución barbuda duró, en fin, 
más de sesenta años, y a ella sucum-
bieron muchos mártires. 
¿Qué dirían ahora, si levantaran la 
cabeza, de lo inútil de su sacrificio, al 
vernos rasurados a casi todos los hom-
bres de todas las razas, sometidos vo-
luntariamente al ukase de la moda? 
¡Sin duda, que debía instituirse una 
chapa condecorativa —con o sin im-
puesto—para los que aún se atreven 
a usar barbal 
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: CAr i f lüOjMBS 
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Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida. 
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A N É C D O T A S 
LA REIMA DE SUECIA 
Y EL CARDENAL 
Una de las más bellas estatuas que 
existen en el museo del Vaticano es la 
Verdad, del gran escultor Vernin. 
La reina Cristina de Suecia estaba 
prendada de aquella estatua. Contem-
plóla cierto día con gran atención y la 
elogió merecidamente. 
—Vuestra Majestad —le dijo el car-
denal que la acompañaba en la visita— 
es la. primera entre las testas corona-
das, a quien la Verdad ha tenido la 
suerte de agradar. 
—Pero, señor cardenal—, repuso la 
reina—, no todas las verdades son de 
mármol. 
LO MÁS DIFÍCIL 
Le preguntaron a don Santiago Ra-
món y Cajal si era muy difícil llegar 
a sabio. 
—Muy difícil, muy difícil, no es. Lo 
peor son los detalles. 
—¿Los detalles? 
—Sí. El saber olvidar el sombrero..., 
mojar la pluma por el cabo..., meter el 
puro en la taza del café... En fin, muy 
difícil, muy difícil. Porque no se puede 
estar en todo. 
C H I S T E S SIN DIBUJO 
—Este año he encontrado una playa 
encantadora. Un rinconcito sin nadie. 
No había otro veraneante. Yo vivía en 
casa de un campesino del pueblo. 
—¿Y te daban bien de comer? 
—Así, así. No hubiese estado del todo 
mal. Pero la primera semana se murió 
un cerdo y comimos cerdo durante 
ocho días. La segunda semana se murió 
un buey y hubo que comer buey duran-
te quince días. Después cayó enferma 
la suegra... y, entonces, me entró miedo 
y me marché... 
El joven Luis quiere casarse con Jo-
sefina, la hija de un riquísimo fabri-
cante. Expone sus deseos al padre de 
la chica. Este es un gran industrial, 
pero, a pesar de ello, en su hogar es 
un cero a la izquierda. 
—Yo no veo nada—respondo al jo-
ven Luis—que se oponga a que usted 
se case con mi hija; pero, ¿ha visto us-
ted ya a su madre...? 
Sí, el joven ha visto ya a la seca, 
barbuda y regañona mamá de la niña. 
Sí, la ha visto..., e interpreta mal la 
pregunta. 
—Sí, ya la he visto—replica lleno de 
confianza—; pero esto no importa; no 
todas las hijas han de parecerse a su 
madre... 
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C p ' M ' ^ ' n A . Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija 
v-'-'--y-'-^ ^-^-»^-^~^' usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... ¡f/ 
C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos,a precios sin posible competencia. \\ 
Oasa Rejas s e r á , pues, s u establecimiento preferido m] 
Engrase perfecto con una e c o p m í a ile 40 7o soDre cnaiqaier aceite mlnerai 
Engrasad vuestros coches y maquinarias 
CON EL LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE DE A C E I T E D E OLIVA, MARCA 
Soliciten precios g ca rac te r í s t i cas de fCEITE, VAUOLiNA y GRASA CONSISTENTE) ai concesionario exclusivo para fflálagay su provincia, 
JOSÉ 6ARGÍA BERDOY ^ ANTEQUERA 
DOBON 
LEOISI C H E C A R A L M A 
A IM T e Q \ j -e R A 
Fíbrlca de HiailDS y leimos de Lana 
T e l é f o n o s : o r i c m a n u m . 9 ; f á b r i c a i-iCim. T T 
m agustíii 
CASA 06 COMPRA-VENTA 
MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE DE 
EFECTOS USADOS 
S A N A G U S T Í N , 1 8 : : A N T E Q U E R A 
O ooooooo 20 
muebles E c o n ó m i c o s 
VENTAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS 
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L U C E N A, 6 0 • A N T E Q U E R A 
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G a r l o s L e r í a B a x t e r 
V E T E R I N A R I O H I G I E N I S T A Y S U B D E L E G A D O POR OPOSICIÓN 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
E I N S P E C T O R P E C U A R I O 
CLÍNICA: Santa Ciara, 9 (esp ina a la de Saq J o s é ) . Teléfono 116 
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I FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DÉ LANA I 
E S P E C I A L . ! D A D E I S 1 I V 1 / X I N J X A V S J A C Q U A R D 
i H i j o s de D a n i e l C u a d r a | 
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GRAN SURTIDO EN 
RELOJES DE PARED R E L O J E R I A 
RELOI PULSERA PARA SEÑORA, ORO DE LEY, CAJA FUERTE, DESDE 70 PESETAS 
RELOJ PULSERA PARA CABALLERO, ORO, DESDE 110 PESETAS 
V i u d a de R. d e l P i n o y a 
300000000000 O 
cebada, maíz y toda clase de cebos 
FABRICA DE HARINAS Y PANIFICACION 
OE 
EDUARDO OROZCO 
Calzada, 16 - Antequera 
ooooooooooooooooo, 
Rafael fle l a » G ú i z 
FEBBETEBÍH -:- HEBEflílliENTflS 
BATERÍA D E COCINA 
L U C E N A 4 4 • A N T E Q U E R A 
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FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
A G U S T I N B L A Z Q U E Z P A R E J A 
S U C E S O R D E FRANCISCO OVELAR Y COMPAÑÍA 
TELÉFONO NÚMERO 333 A N T E Q X T K R A 
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LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
U I ¡ & f | I U Completo surtido en medicamentos puros.—Especialidades farmacéuticas nacionales 
¿ J J I J [ ¿ M ^ A mJL V M ( E. y extranjeras.—Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y oacunas. — Balones de oxigeno. — Analists de orina, sangre, esputos, etc. ANÁLISIS D E L E C H E D E MUJER. 
L D E F O N S O MIR DE LARA S u ^ - ^ R O J A S . 19 3 2 3 A N T E Q U E R A 
Almacén de^  Carbones Minerales 
DE TODAS CLflSeS, PflRfl USOS OOmÉSTICOS, CflLEFñCCIOTIES E INDUSTRIAS 
¡ E M I L I O C A B R E R A G O N Z Á L E Z 
H P L A Z A D E G U E R R E R O M U Ñ O Z - T E L É F O N O 111 
M Ventas al por mayor y menor : : Servicio esmerado a domicilio 
m 
= Los mejores precios, por tratarse de combustibles traídos directamente de las minas. 





O P E R A C I O N E S 
Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelan-
te, abonando el 4 por 100 de interés anual que se 
capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos losdias de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARAN1ÍA PERSONAL — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4480 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 6 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechos 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
HOBflS DE 0F1CINB: Todos los días laDorabies, de i a 2 de 
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Alameda, 29 -:- Teléfono 55 
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